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MOTTO 
 
Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah kami memohon 
pertolongan, Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus 
      ( Q.S Al-Fatihah 5-6 ) 
Hidup adalah pilihan dan keputusan yang terbaik adalah keputusan yang memberi 
kedamaian dihati kita 
     Penulis 
Hari kemarin adalah pengalaman, Hari esok sebuah tantangan, Hari ini adalah suatu 
kenyataan yang harus dilalui dengan perjuangan, harapan, kebersamaan, kesabaran, 
keikhlasan dan kegembiraan 
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 Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah dengan 
menggunakan strategi teks acak dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa 
Indonesia bagi siswa kelas IV SD N 03 Suruhkalang Kecamatan Jaten Kabupaten 
Karanganyar. 
 Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan 
menggunakan dua siklus, tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, observasi, analisis dan refleksi. Subyek penelitian adalah  guru dan 
siswa kelas IV SD N 03 Suruhkalang Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 
  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes, 
dokumentasi dan observasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif dengan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan.  
 Dengan penerapan pembelajaran melalui strategi teks acak terjadi 
peningkatan hasil belajar siswa sebagai berikut : Hasil belajar siswa sebelum 
tindakan sebesar 32,1%, pada siklus I sebesar 53,6% dan pada siklus II sebesar 
92,8%. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan strategi teks acak dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok memahami cerita bagi siswa kelas IV 
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